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CRONACA DEGLI EVENTI 
 
Il 12 marzo 2009, alle ore 19.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere dell’Università 
“Aristotele” si è tenuta la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in 
Letteratura Italiana al Prof. Piero Floriani, ordinario di Storia della letteratura italiana presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa.  
La cerimonia è avvenuta alla presenza del Console onorario d’Italia a Salonicco, dott. Cristos 
Sarantòpulos e del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, dott.ssa Maria Rosaria Girace 
Pieralisi. Hanno assistito alla cerimonia anche docenti di altre Facoltà. Notevole è stata la presenza 
degli studenti che hanno avuto l’occasione di ascoltare una lezione molto interessante sul valore 
del Rinascimento nell’ambito della cultura europea.  
La cerimonia è stata presieduta dal Magnifico Rettore dell’Università “Aristotele”, Prof. 
Anastasios Manthos. 
Il Direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, Prof. Antonios Tsopànoglu, 
ordinario di Glottodidattica, ha tenuto il discorso introduttivo e ha motivato il riconoscimento del 
dottorato honoris causa al Prof. Floriani per i suoi alti meriti e il valore dei suoi studi nell’ambito 
della storia della letteratura italiana. 
L’allocuzione è stata pronunciata dal Magnifico Rettore dell’Università, prof. Anastasios 
Manthos, che si è soffermato su alcuni momenti della carriera universitaria di Floriani e ha 
sottolineato il valore di alcune sue opere. 
Il Preside della Facoltà di Lettere, prof. Fivos V. Ghikòpulos, ordinario di Storia della 
Letteratura italiana, ha pronunciato la laudatio incentrando il suo discorso su quattro punti 
fondamentali: la carriera universitaria, l’attività di docente, la produzione scientifica e l’attività 
politica (Floriani è stato eletto sindaco di Pisa dal 1994 al 1998) 
Di seguito, il Direttore del Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana ha letto il dispositivo 
di conferimento del dottorato honoris causa e ha consegnato allo studioso italiano la targhetta 
commemorativa, la coccarda con il logo dell’Università “Aristotele”, i due diplomi di 
conferimento del titolo di dottore di ricerca. 
Il Prof. Floriani ha quindi tenuto una lectio doctoralis con argomento “Il Rinascimento 
italiano come elemento fondativo della cultura europea”. 
  
Pubblichiamo la laudatio del Prof. Ghikopulos e la lectio doctoralis del Prof. Floriani. Si 
ringrazia la Prof.ssa Konstantina Evanghelu per la traduzione in greco del testo di Floriani, che 
segue al testo italiano.   
La Commissione organizzativa per il conferimento del dottorato honoris causa era costituita 
da Constantina Evangellou, Prof. assistente (epikouros kathigitis) del Dipartimento di Lingua e 
letteratura italiana, da Gabriella Macrì, Prof. assistente (epikouros kathigitis) presso lo stesso 
Dipartimento, e da Zosi Zografidu, Prof. associato presso lo stesso Dipartimento. 
 
